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YBhg. Dr.,
JETIPUTAN SEBAGAI PENCERAIIAH TUUZAKARAH PENDAKWAH BERTAULIAH MAIS
2019 ANJURAN BAHAGTAN DAKWAH, JA|S dAN LZS
Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Dalcrrvah dengan keriasama Lembaga
Zakat Selangor akan menganjurkan Muzakarah Pendakwah Bertauliah ilAls 2019.
Sehubungan itu, Bahagian ini berbesar hati menjemput Ybhg. Dr. sebagai penceramah





"Fenielirsan Ahli Sunnah Wal Jamaah"
f 7 Oktober 2019 (Khamis)
10.30 pagi hingga 12.00 tgh hari
Ballroorn 3, Hotel De Palma, Seksyen 19, Shah Afam.
3. Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Ustazah Noor Atikah di talian 03-
5514 3513r Kerjasama serta komitmen daripada Ybhg. Dr. amatlah diharapkan dan
diucapkan ribuan terima kasih.
Sekian, wassalam.
..SELANGOR MAJU BERSATf,A"
.TBERKHIDMAT KERANA ALLAH UNTUK NEGARA''
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